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subprogram IDCT_Function 
properties 
     Source_Language => (System_C); 
Source_Text     => ("My_idct.c");     
Source_Name     => "My_idct";      
end IDCT_Function; 
 
thread IDCT 
features 
IQZZ_In: in event data port IQZZ_Data;    
IDCT_Out: out event data port IDCT_Data;  
properties 
    Dispatch_Protocol => Periodic; 
    Compute_Entrypoint=> classifier (IDCT_Function); 
end IDCT!
K#%4"*'R'>>9E'*268<-*'07'6'()"*6$'$*:3"#<(#0&'30$*''
K#%4"*'S'>>9E'.:';C:(*8T'80$*-'
AADL 
package mjpeg_aadl 
public   
  thread IDCT 
… 
  end IDCT; 
  thread implementation 
IDCT.impl 
… 
end IDCT.impl;…} 
 
SystemC 
namespace AADL_mjpeg_aadl { 
 
namespace mjpeg_aadl {class idct 
: public AADL::threadType 
{public:idct(AADL::moduleName 
name):AADL::threadType(name){}};} 
 
namespace mjpeg_aadl {typedef 
My_idct idct_DOT_impl;}…} 
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ISSAdapter2.WriteFifoIFPort[5](ISSAdapter2_FIFO_2.WriteFifoIFExport); 
AMBA_AXIBus1.master_sock(AMBA_AXIBus1_SlaveAdapter_DebugModule1.slave_sock); 
AMBA_AXIBus1.master_sock(AMBA_AXIBus1_SlaveAdapter_ISSAdapter1.slave_sock); 
AMBA_AXIBus1.master_sock(AMBA_AXIBus1_SlaveAdapter_ISSAdapter2.slave_sock); 
AMBA_AXIBus1.master_sock(AMBA_AXIBus1_SlaveAdapter_VGA_CONTROLLER1.slave_sock); 
AMBA_AXIBus1.master_sock(AMBA_AXIBus1_SlaveAdapter_XilinxBRAM1.slave_sock);!
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